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ABSTRACT 
 
Indonesia is a country that has natural resources are very abundant, especially 
about the land because being used and utilized optimally to meet the welfare and 
prosperity of the people. The authors take this title to know about whether the use of 
land for the construction of the village treasury cafe business who has to realize the goal 
of spatial plans . This type of research about empirical legal research is  that focused on 
the behavior of society as the main Data . This study is a descriptive analysis that is 
solving the problems examined by describing or depicting what is stated by a respondent 
as well as written and oral real behavior studied and studied as a whole because of that 
people should understand that the procedures for the use of the land must be in 
accordance with existing regulations and also to the competent authority should be 
watching and seeing how people use the land ordinances of the village treasury 
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